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COMMENCEMENT EXERCISES 
* Academic Processional 
* Pledge of Allegiance ... ... .... ....... ... ..... .. .. ........... ....... .... .. . Audience 
* God Bless America .... .. ...... .. .. .... ........ .. .. .. ......... ... ......... .Irene Patti Swartz and Audience 
Welcome ....... ... .......... .. .... ... ..... .. .. .... .. .. ....... .. .. ........... .. Arnold Melnick, D.O. 
Executive Vice President and Provost 
Greetings .......... ... ...... ..... .... ... ... .. .. ....... ...... ...... .. .... .. ... .. Morton Terry, D.O. 
President 
Distinguished Service Awards ...... ... ........... .. .. .......... ..... Dr. Terry 
Dr. Melnick 
Presentation of Candidate 
RECIPIENTS 
Richard Akin, M.S.P.H. 
jor Distinguished Communi9' Service 
Edward S. Jaffrey J.D. 
jor Distinguished Service to the Phannacy Prifession 
Emil L. Todaro, D.O. 
jor Distinguished Service to Southeastern Universi9' 
for Honorary Degree .. ............. .. ............... .. ....... .. .... .. ... Dr. Melnick 
Award of Honorary Degree .. ... .. ................. ... .. .. .. .. ... .... . Dr. Terry 
Address ... .... ...... .. .... ... ......... ... .. ... .... ... ......... ..... ... .. ... ..... Stephen Feldman, PhD. 
President of Nova University 
Conferral of Degrees in Course ................ ....... ..... ... .. ... . Dr. Terry 
Bachelor of Science in Visual Science 
Doctor of Optometry ...... ..................... ........ ............. Stewart Abel, OD. 
Dean, College of Optometry 
Bachelor of Science in Pharmacy 
Doctor of Pharmacy .......... .. ...... .. ...... .. .. .... .. ... ... ... ..... William D. Hardigan, PhD. 
Dean, College of Pharmacy 
Doctor of Osteopathy .... .. .... ... ..... .... .. .. .... .. .... .. ...... .. ... Matthew A. Terry, D.O. 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Optometrist's Oath ........ .. ... ...... .. ...... ... ..... .. ....... .. ........ ·James e. Leadingham, OD. 
President, American Optometric Association 
Pharmacist's Oath ............ ... ..................... ... .... .. · .... ·· .... · Carston Evans, EdD. 
President, Florida Society of Hospital Pharmacists 
Osteopathic Oath .. ... .. .. . .. ... ..... .. .. ........... .. .. .... .. ............ Laurence E. Bouchard, D .O. 
President Elect, American Osteopathic Association 
* Benediction ...... ... .. ... .. ...... .. .. .... .. .. ............. ... .. .. .. .. ... .. ... Brother Donald E. Neff, S.M. 
Chaminade-Madonna College Preparatory School 
* Recessional 
* Audience Please Stand 
ACADEMIC MARSHALLS 
Carmen Aceves-Blumenthal, B.S., M.S. 
Daniel R. Barkus, B.A., D.O., F.A.e.O.O.G. 
Bob G. Gilman, B.S., M.S. , O.D., F.A.AD. 
H. Jay Lyons, B.S. , M.S., Ph. D. 
D 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN VISION SCIENCE 
Lori Ann Abiusi, Lake Worth 
AA, Palm Beach Community College 
Michael Dennis Camp, Lockport, NY 
AS., Erie Community College 
Scott Emerson, Los Banos, CA 
David John Feenstra, Cortland, OH 
Angela Rose Girello, Longwood 
April Lov Jasper, West Palm Beach 
AA, Palm Beach Community College 
Daniel Rudolph McIntosh, Jacksonville 
AA, Florida Community College at Jacksonville 
Rafael O . Mollega, Jr., Chalmette, LA 
Tracey Janet Scully, Richmond Hill, Ontario 
Quyen Hua Tran, Palm Bay 
AA, Brevard Community College 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF OPTOMETRY 
Maria Adis, Lauderhill 
B.S. , Florida State University 
Abraham Awad, North Miami Beach 
B.S., Vi rginia Polytechnic Institute & State University 
Annette Bade, Cliffside Park, NJ 
B.A, Emory University 
Robert Joseph Barnes, Cranford, NJ 
B.A, Pennsylvania State University 
David Neal Brancati, Cape Coral 
B.S., University of Florida 
*Brian Thomas Burry, Haines City 
B.A, University of Florida 
Michael Dean Chesen, North Miami Beach 
AA, Miami-Dade Community College 
AS., Miami-Dade Community College 
B.S., University of Florida 
Napoleon B. Cobb, Orlando 
B.S., Howard University 
Cheri Theresa Colagross, Sheffield, AL 
B.S., University of Alabama 
Victor Angel Higuera Gomez, Ponce Inlet 
AA, Daytona Beach Community College 
B.A, University of South Florida 
Leoncio Victor Gonzalez, North Miami 
B.A, University of South Florida 
B.S., University of South Florida 
* Muneer Nabeel Hanna, Jacksonville 
B.S., Southeastern University 
Robert Jacobs, North Miami Beach 
B.S., Colorado State University 
# Ron D. Jeter, Irving, TX 
B.B.A, North Texas State University 
* GRADUATED WITH HONORS 
# PENDING COMPLETION OF REQUIREMENTS 
Ralph Joseph Larnberto, Utica, NY 
AAS., Erie Community College 
B.A, State University of New York 
* Shahan A Manguikian, Oviedo 
B.S., State University of New York 
Shari Nadira Murray, Kingston, Jamaica 
B. S., University of Florida 
William Ralph Porter Jr., Valrico 
AA, Hillsborough Community College 
B. S., University of South Florida 
Alexis Rodriguez, Tamarac 
AA, Miami-Dade Community College 
B.A, University of South Florida 
Vivienne Laura Rosenbusch, Boca Raton 
O.D., Technikon Witwatersrand, South Africa 
Isabelle Agatha Ruszczyk, Jupiter 
B.S., University of South Florida 
Christine Marie Scrodanus, Saugerties, NY 
B.A, College of St. Rose 
# Preston Henry Starks, Winston-Salem, NC 
B.A, East Carolina University 
Jennifer Marie Tasca, Norristown, PA 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Gillian Anne-Marie Thomas, Miami 
B.A, Emory University 
William McKinley Warneck, Jr. , Arlington, TX 
B.A, Monmouth College 
Barbara S. Wenzel, Ft. Myers 
AA, Edison Community College 
B.S., Southeastern University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Vina Thakor Amin, Tampa 
AS., Hillsborough Community College 
B.S., Gujarat University 
Phillip Gary Baumal, Lyndhurst, OH 
B.A, University of Cincinnati 
Eduardo Beguiristain, North Miami Beach 
Wilfredo Octavio Braceras, Miami 
Denise Garcia Cano, Miami 
AA, University of South Florida 
B.A, University of South Florida 
Toni Elaine Catone, Miramar 
B.A, Florida International University 
Alexis Cruz, Fort Lauderdale 
AA, Broward Community College 
Kevin Dwayne Cunningham, Lake Alfred 
AA, Polk Community College 
Ivonne Brouwer deMarchena, Miami 
B.S., Florida International University 
Melissa Juanita Dossey, Nashville, TN 
B.S., Tennessee Technical University 
Prince Albert Ellis, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
Rafael Luis Escalona , Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
Rosanne Martino Fredrickson, Tampa 
AA, Hillsborough Community College 
B.S., University of South Florida 
Laura Michelle Fuentes, Pembroke Pines 
AA, Miami-Dade Community College 
*Denise Lynn Gardner, North Miami Beach 
AA, Broward Community College 
Joanne Carmen Genovese, Dania 
AA, Miami-Dade Community College 
William Gillespie, St. Petersburg 
AA, St. Petersburg Junior College 
Charles Andrew Gowans, Miami Lakes 
AA, Miami-Dade Community College 
* Joseph Joshua Greenstein, Sunrise 
B.A, University of California 
Christopher John Hudenko, Dearborn Heights, MI 
Katherine Lynn Jewell, Miami 
AA, Broward Community College 
Holly Lynn Jimenez, Tampa 
AA, Florida State University 
*Dean Scott Katon, Ft. Lauderdale 
AA, Broward Community College 
... GRADUATED WITH HONORS 
# PENDING COMPLETION OF REQUIREMENTS 
* Carol June Kinson, Sunrise 
# Dana Unatin Koller, Orlando 
AA, Pasco Hernandez Community College 
B.A, University of Florida 
Denise Kimberley Leon, Boca Raton 
AA, Palm Beach Community College 
Frank Adolph Mariano, Boca Raton 
Mohammad Mehdi Mokhtary, North Miami Beach 
AA, Miami-Dade Community College 
* Martha Eugenia Monsalve, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
Diem Thuy Nguyen, North Miami Beach 
John Francis Nigara, Coral Springs 
B.A, St. Bonaventure University 
Deborah Ann Noonan, Cape Coral 
AA, Edison Community College 
Robert Alexis Novigrod, Surfside 
Randall Walters O'Neill, Jr., Lighthouse Point 
B.A, Rutgers University 
Theodore Michael O'Neill, North Miami Beach 
AA, Miami-Dade Community College 
Francis Leonardo Pena, Hialeah 
AA, Miami-Dade Community College 
Patricia Ann Perera, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
Trazi August Poley, Fort Lauderdale 
AA, Broward Community College 
* Roberto Prieto, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
B.B.A, Florida International University 
Carol Ann Reed, Lake Worth 
Michael Justo Reyes, Hialeah 
AA, Miami-Dade Community College 
# Marian Yorke Riechers, Cape Coral 
AA, Edison Community College 
Suzette Marie Robine, Cape Coral 
AA, Edison Community College 
Aldo Antonio Rodriguez, Miami 
Bopha Huot Sayavong, North Miami Beach 
Brian Taggart Staley, Hollywood 
AA, Hillsborough Community College 
Amin Gulamali Surani, Tampa 
Alan Walar Thein, Pembroke Pines 
B.S., University of Florida 
Maribel Torres, Casselbeny 
Todd Laurence Troxell, North Miami 
AA , Washteaw Community College 
David Richardson Upson, Hollywood 
Catherine J. Viscome, Boca Raton 
AA, Daytona Beach Community College 
Catherine Dung Ngoc Vo, Sarasota 
David N. Weinberg, Lake Worth 
AS., Palm Beach Community College 
AA, Palm Beach Community College 
Jeffrey William Wilhelm, Archer 
AS., Santa Fe Community College 
AA, Santa Fe Community College 
Jane G. Wynn, Plantation 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOcrOR OF PHARMACY 
* Idomo Cynthia Akamune, North Miami Beach 
B.S., University of Benin, Nigeria 
Berekti Maasho Asghedom, Miami 
AA, College of Boca Raton 
B.A, Florida International University 
Elena Marie Avello, Coconut Creek 
AA, Broward Community College 
*Marlys Jean Ross Breckle, Jupiter 
B.S., Drake University 
Uyen-Ly B. Bui, Plantation 
Clarisa G. Castro, Lauderhill 
B. S., University of Florida 
Vicki Leah Cleaves, North Miami Beach 
B.S., Massachusetts College of Pharmacy 
James Alexander Craig, Miami 
AA, Broward Community College 
B.S., University of Florida 
Yehia Fehmi Dallal, North Miami Beach 
Bella Labhu Dattani, Orlando 
AA, Seminole Community College 
* Sally Cushnie Decker, Fort Myers 
B.S., Aston University 
B.S., University of Florida 
Rosaura Diaz, Miami 
B.S., University of Puerto Rico 
Robin Oxley Estrada, Miami 
AA, University of Florida 
Ekmal Farag, Coral Springs 
B.S., Cairo University 
B.S., University of Wyoming 
Steven Fass, Sunrise 
B.S., Massachusetts College of Pharmacy 
Steven Michael Flamenbaum, Hallandale 
AA, Broward Community College 
Stephanie Ellen Guerriero, Coconut Creek 
B.S., Massachusetts College of Pharmacy 
Thomas Guerriero, Coconut Creek 
B.S., Northeastern University 
B.S., Boston College 
* GRADUATED WITH HONORS 
** GRADUATED WIlli HIGHEST H ONORS 
# PENDING COMPLETION OF REQUIREMENTS 
Raysa Gutierrez, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
B.S., University of Florida 
Fariba A Hejazi, Hobe Sound 
Ana Eiroa Hernandez, Miami 
B.S., University of Florida 
Lisa D. Heslin, Miramar 
Steffie Joy Hoff, Pembroke Pines 
AS., St. Petersburg Junior College 
Charles Henry Howe, Miami 
B.S., University of Miami 
Miguel F. Huertas, Miami 
B. S., University of Puerto Rico 
** Gregory Morris Hughes, Naples 
B.S., University of Georgia 
Robina Jill Janota, Boca Raton 
# Johan Will em Jansen, Miami Beach 
Dr., University of Amsterdam 
Pedro Luis Jimenez, Miami 
Mercy Joseph-Ninan, Tampa 
AA, Polk Community College 
Carmen D. Kelly, Hialeah 
AA , Miami-Dade Community College 
B. S., University of Florida 
James D. Kelly, Hialeah 
AA, Union Junior College 
B.S., University of Florida 
Andrea Marie Koff, Plantation 
AA, Florida State University 
David Nathan Krechel, III, Miami 
B.A, University of Miami 
Kathia Nathalia Ledford, Boynton Beach 
B.S., University of Florida 
Hiriti Maasho, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
B.A, Florida International University 
Anthony Constantine Madpak, Deerfield Beach 
B.S., University of Saskatchewan 
Karen Anne Mangini, Fort Lauderdale 
B. S., Rutgers University 
Jacqueline Gay Milton, North Miami Beach 
AA, St. Petersburg Junior College 
Thomas Owen Mobley, Margate 
B.A , University of South Florida 
John C. Muir, Seminole 
B.S., Long Island University 
M.S., University of South Florida 
Allen Nichol, Coral Gables 
B.S., Ohio Northern University 
Cyril Ike Nzerue, Miami 
B.S., Texas Southern University 
David Anthony Peluso, Fort Lauderdale 
B.S., University of Connecticut 
Maria C. Perez-Arias, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
Tapanika Pongsivapai, Hialeah 
Jeffrey Mark Quedado, Jacksonville 
B.S., Florida State University 
Mahmoud Ranaiy, Bay Harbor 
B.S., University of Iowa 
* Laura Victoria Raymond, Coral Springs 
AA, Broward Community College 
B. S., Florida State University 
Hilerie Anne Robertson, Hollywood 
Soha Salami, Parkland 
AA, University of Florida 
* Denise Theresa Schmitt, Boca Raton 
*Susan Marjorie Skolly-Sandbeck, West Palm Beach 
B.S., University of Iowa 
Ana Maria Sola, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
B.S., Florida A&M University 
Jerry Jean Stambaugh, Lake Worth 
B.S., University of Florida 
M.P.A, Florida Atlantic University 
Kenneth Stephen Szokola, Boca Raton 
AS., Henry Ford Community College 
B.S., Wayne State University 
Timothy Alan Thompson, West Palm Beach 
B.S., University of Cincinnati 
** Caterina Marie Tremblay, Fort Lauderdale 
B.S., Florida International University 
Mukesh Ratilal Vakharia, Cooper City 
B.S., University of Bombay 
Helena Wang, Miami 
B.S., University of Florida 
M.B .A, University of Miami 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF OSTEOPATHY 
Gehad Anthony Aboud, Miami 
B.S., University of South Florida 
Richard Lee Adams, Miami 
AA, Santa Fe Community College 
B.S., University of Florida 
Richard Morrison Appleby, III, North Miami Beach 
B.S., Guilford College 
B.S., University of Delaware 
*Paul Alexander Armstrong, Hollywood 
B.S., Memphis State University 
Karin Arnold, North Miami Beach 
B.S., Barry University 
Abraham Issa Awwad, Miramar 
AA, Miami-Dade Community College 
B.A, Florida International University 
B.S., Florida International University 
Douglas Ira Bienstock, Woodmere, NY 
B.S., New York Institute of Technology 
Behnam Birgani, Miami 
B.A, The Union For Experimenting Colleges And Universities 
# Vincent James Bonell, Fort Lauderdale 
B.S., University of Florida 
* GRADUATED WITH HONORS 
•• GRADUATED WITH HIGHEST HONORS 
# PENDING COMPLETION OF REQUIREMENTS 
James Michael Brown, Miami Springs 
AA, Miami-Dade Community College 
B.S., Florida International University 
Karl Edward Buechsenschuetz, Miami 
B.S., University of New Hampshire 
Regan Raymond Burke, Orlando 
AA, Valencia Community College 
B.A, University of Central Florida 
B.S., University of Central Florida 
Elizabeth Anne Burkett, West Palm Beach 
B.S., Palm Beach Atlantic College 
Pablo Jose Calzada, North Miami 
John Albert Castiello, North Miami Beach 
B.S., Florida State University 
Andrew James Cohen, Hollywood 
B.A, University of Miami 
M.P.H., Johns Hopkins University 
Peter Mark Cohen, North Miami Beach 
AA, Miami-Dade Community College 
B.A, University of South Florida 
Robert Darrel Collins, Fitzgerald, GA 
B.S., Georgia Southwestern College 
c 
Luis Vicente Concepcion, Miami 
A.A., Miami-Dade Conununity College 
B.S., Florida International University 
David Sarrat Cressy, Jr., North Miami Beach 
B. S., Florida State University 
Bret Cameron Crumpton, Miami 
B.A., University of Miami 
Robert John Danbert, North Miami 
A.A., Southwestern Oregon Conununity College 
B.S., Logan College Of Chiropractic 
D.C., Logan College Of Chiropractic 
* David Michael Easton, Pembroke Pines 
B.S., Azarabadegan University, Iran 
M.S., Nova University 
Ph.D., Nova University 
Dale Evans Fahie, Sr., North Miami Beach 
B.S., Medgar Evers College 
Ned Farber, Hudson 
A.A., St. Petersburg Junior College 
B.S., University of South Florida 
William Stephen Fitterman, North Miami 
A.A, Miami-Dade Conununity College 
B.A., Barry University 
Gregory Barat Fox, Miami Beach 
AA, Miami-Dade Conununity College 
John Donald Geake, Jr., Miramar 
AA, Miami-Dade Conununity College 
B.A., Florida International University 
Randall Stuart Gordon, Cherry Hill, N.J. 
B.S., Tulane University 
Jeffrey Lorenz Greski, Parkland 
B.A., Florida Atlantic University 
Andrew Steven Gross, Sunrise 
B.S., University of South Florida 
* Diane Annette Haisten, Miami Lakes 
B.S., University of South Dakota 
Michael Patrick Heid, Miami 
B.S., University of South Florida 
B.A, University of South Florida 
* Karol Joanne Hendrickson, Ft. Lauderdale 
B.S., University of Wisconsin 
Patience Ann Marie Henry, Wellington 
AA, Palm Beach Conununity College 
B.S., Creighton University 
B.S., University of South Florida 
Jon Louis Hobbs, Tallahassee 
AA, Seminole Conununity College 
B.S., Florida State University 
Charlene A. Hosseini, North Miami Beach 
B.S., University of South Florida 
Joelle Marie Guilene Innocent-Simon, Hallandale 
AA., University of Florida 
B.S., University of Florida 
* GRADUATED WITH HONORS 
D. Michael Jervis, St. Petersburg 
A. A. , St. Petersburg Junior College 
B.S., University of South Florida 
Sharon 1. Johnston, St. Petersburg 
B.A., Florida Atlantic Univeristy 
B.A., University of Rochester 
* David Michaei Kaleugher, Carnegie, PA 
B.A, Washington and Jefferson College 
* Kurt William Kantzler, North Miami Beach 
B.S., Florida State University 
Julie B. Katz-Gerrish, Pembroke Pines 
B. S., University of Massachusetts 
Erick G. Kent, Athens, OH 
B.S., Ohio University 
Lance Y. Kim, Pembroke Pines 
B.A., Boston University 
Nicholas Shane Kouns, Stuart 
B.S., Centre College 
*Paul Edward Kudelko II, Largo 
B.S., Furman University 
Yoyen Aurora Lau, North Miami Beach 
B.A, Cornell University 
Yves Laventure, Miami 
AS., New York City Conununity College 
B.A, Brooklyn College 
B.S., Brooklyn College 
Janice B. Lima, ~iiami 
B.S., Barry University 
Jacqueline Olivia Lustig, Tamarac 
B.A, University of Florida 
Frances Martinez Mally, Miami Beach 
AA, Miami-Dade Conununity Cdege 
B.S., Florida International University 
Jose Mario Marina, Miami 
A.S., St. Philips College 
B.A, Rollins College 
Maria Martone, Forked River, NJ 
B.S., Georgian Court College 
John Carl McDonald, Fort Lauderdale 
B.A, Florida Atlantic University 
Robert James McPhee, North Miami 
B.A, University of South Florida 
*Laura Ellen Michael, Davie 
B.S., Indiana State University 
James Randolph H. Milne, Clearwater 
B.S., University of South Florida 
Poonam Sahi Mishra, Melbourne 
B.S., University of Central Florida 
Tony Mehrdad Momeni, North Miami Beach 
B.S., University of Florida 
James Brent Morosco, Pembroke Pines 
B. S., University of Pittsburgh 
Patrick David Morton, North Miami Beach 
B.A, Creighton University 
Steven Theodore Moulios, St. Clair Shores, MI 
B.S., Wayne State University 
Dipak Dinanath Nadkami, North Miami Beach 
B.A, Duke University 
Lorraine Silliman Nadkarni, North Miami Beach 
AS., Williamsport Community College 
B.S., University of North Florida 
Dina Marie Navarro, Miami 
B.A, Johns Hopkins University 
Kenneth Dean Paige, North Miami Beach 
B.S., Florida International University 
* David B. Panahi, North Miami Beach 
B.S., Ferdowsi University, Iran 
M.S., Iowa State University 
Kathleen Ivy Papazian, Livonia, MI 
B.S., Indiana University 
M.S., Indiana University 
Raimundo Pastor, Miami 
B.A, St. Thomas University 
Christopher Dale Patterson, Clearwater 
AA, St. Petersburg Junior College 
B.S., University of South Florida 
*Traci Leigh Pearl, Stone Mountain, GA 
B.S., Georgia Institute of Technology 
Anthony Trevor Perrin, North Miami Beach 
B.A, College of the Holy Cross 
* Rayrnond A Petrus, II, Tampa 
B.S., University of South Florida 
* Vincent Joseph Pflug, Sarasota 
B.S., Spring Hill College 
Mercedes Pino, Hialeah 
B.A, St. Thomas University 
Richard John Presutti, North Miami Beach 
B.S., Vanderbilt University 
* Francine Michelle Rainone, Somerville, MA 
B.A, Bryn Mawr College 
Ph.D., Georgetown University 
Vincent Harold Randaisi, North Miami Beach 
B.A, Alfred University 
Cathy Ann Rayburn, Davie 
B.S., University of Southern Mississippi 
*Toni Lynn Roberts, Coral Springs 
B.S., Florida Atlantic University 
Jorge Omar Rodriguez, Jacksonville Beach 
B.S., Florida State University 
B.S., Duke University 
* GRADUATED WITH HONORS 
Carlos Humberto Romero, Hollywood 
B.S., St. John's University 
Jennifer Anne Romero, Hollywood 
B.S., Georgian Court College 
Edward Lawrence Roycraft, Jr., Key West 
AA, Florida Keys Community College 
B. S., University of South Florida 
Rosarita Rullan, Glendale, CA 
B.A, University of California 
Walter Matthew Ryan III, West Long Branch, NJ 
B.S., Monmouth College 
Elizabeth Carol Sanders, North Miami Beach 
B.S., University of Miami 
Kitturah Bettes Schomberg-K1aiss, Kissimmee 
B.S., University of Florida 
Sandi Dee Scott, Hialeah 
AA, Miami-Dade Community College 
B.S., Barry University 
Lisa Ann Scudder, North Miami Beach 
B.S., St. John's University 
*Nathalie Anne Sebag, Miami Beach 
B.A, Florida I nternational University 
Steven Jeffrey Seltzer, Tamarac 
B.S., University of South Florida 
Debra A Smith, North Miami Beach 
B.A, Youngstown State University 
Mark E. Sturgill, Plantation 
AS., University of Louisville 
B.S., University of Louisville 
Richard Scott VanderBurg, North Miami Beach 
B.S., University of Florida 
Gregory Baxter Vanzant, Ft. Lauderdale 
B.A, Southwest Baptist University 
B.S., University of Oklahoma 
Andrew Mark Wakstein, Boynton Beach 
B.S., Emory University 
Darrell Frederick Weatherly, Jacksonville 
B.S., Jacksonville University 
Richard Brian Weisberg, Miami 
B.S., Tulane University 
Lisa Ann Whims, Rittman, OF! 
B.A, Hiram College 
Timothy Brandon Williams, Plantation 
AA, Manatee Community College 
B.A, University of South Florida 
M.A, University of Central Florida 
Suzan E. Zimmer, Ft. Lauderdale 
B.A , Florida Atlantic University 
OPTOMETRIC OATH 
I hereby solemnly swear by all I hold most sacred: 
That I will keep the visual welfare of my patient uppermost at all times; 
That I will retain in confidence any information imparted to me in my professional duties; 
That I will seek the consultation of others and refer my patients 
to the care of others when such is advisable; 
That I will enhance continuously my educational and technical proficiency to the end that my patient shall 
receive the benefits of all acknowledged improvements in visual care; 
That I will maintain my office and practice in keeping with high professional standards; 
That I will promote and maintain cordial and unselfish relationships with members of my own 
profession and of other professsions for the exchange of information and to the advantage of mankind; 
That I will conduct myself as an exemplary citizen. 
These things I do swear, so help me God. 
PHARMACIST'S OATH 
At this time, I vow to devote my professional life to the service of mankind through the profession of pharmacy. 
I will consider the welfare ofhurnanilj' and relief ofhurnan suffering my primary concerns. 
I will use my knowledge and skills to the best of my abililj' in serving the public and other health professionals. 
I will do my best to keep abreast of developments and maintain professional 
competency in my profession of pharmacy. 
I will obey the laws governing the practice of pharmacy and will support enforcement of such lavvs. 
I will maintain the highest standards of moral and ethical conduct 
I take these vows voluntarily with the full realization of the confidence 
and responsibililj' with which I am entrusted by the public. 
OSTEOPATHIC OATH 
I do hereby affirm my loyalty to the profession I am about to enter. 
I will be mindful of my responsibility to preserve the health and life of my patient, 
to perform faithfully my professional duties. 
I will be vigilant in aiding in the general welfare of the community. 
I will endeavor to work in accord with my colleagues in a spirit of progressive co-operation. 
I will look with respect and esteem upon those who have taught me my art. 
I will be loyal to my college and strive always for its best interests and 
for the interests of the students who will come after me. 
I will be alert to further the application of basic biolOgical truths 
and to develop the principles of Osteopathic Medicine. 
In the presence of this gathering, I bind myself to my oath. 
CO~NCENrnNTSPEAKER 
STEPHEN FELDMAN, Ph.D. 
On July 1, 1992, Stephen Feldman became the third President of Nova University. Prior to joining 
Nova, he served as President of Western Connecticut State University for eleven years and as Dean of 
the Ancell School of Business at Western Connecticut for four years before that. He also served as 
Chairman of the Department of Banking, Finance & Investment at Hofstra University. 
He co-authored Smarter Money and the Handbook 1 Wealth Mana8ement, and has written numerous 
articles on investments and financial planning. Dr. Feldman has lectured extensively on his specialty 
fields at professional association meetings, on radio and television and in the IBM and N.Y. Telephone 
Management Programs. 
Dr. Feldman has served on the Board of Directors of Ethan Allen Corporation; Kane Industries, Inc.; 
Science Horizons, Inc.; Danbury Hospital; the Greater Danbury Chamber of Commerce; and the 
Fort Lauderdale Chamber of Commerce. 
ACADEMIC PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a long standing tradition which originated in medieval universities in the eleventh 
and twelfth centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its students to the 
local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth, and to denote authority and privilege. Today, black is 
the color of the gown for all degrees, although variations represent the difference in the level of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements, or used as a satchel to carry scrolls and books. 
The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution conferring the degree (South-
eastern University colors are blue and gray). In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet 
facing, each color representing the academic discipline in which the degree has been granted. Green has been 
selected as the appropriate color for medicine, sea foam green for optometry and olive green for pharmacy-the 
colors of life and growth. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic freedom, 
attests to the dignity endowed upon the wearer, and the responsibility for maintaining the highest practical and 
ethical standards. 

